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3 
導言 
 
 
  「魔鏡魔鏡，世界上誰最漂亮﹖」 
 
  「魔鏡魔鏡，世界上誰最漂亮﹖」 
 
  「魔鏡魔鏡，世界上誰最漂亮﹖」 
 
  有一次乘搭西鐵途中，坐在對面有一個大約三、四歲的小女孩，拿著一塊小鏡
子，模仿著以上對白︰「魔鏡魔鏡，世界上誰最漂亮﹖」，我看著這個情景覺得很
眼熟，會否我小時候也曾這樣做過呢﹖這當然已不可稽考，但這一句話相信無人不
識，它出自家喻戶曉的童話故事〈白雪公主〉，可能我們會忘記七個小矮人的名
字，但邪惡後母的說話，長大了的我們卻仍然深深印在腦海中。本故事要研究的不
是後母(女性)的愛美心態，而是圖畫書中那面鏡子。 
 
  在決定以「鏡子」為題材之前，我特意搜尋一些有關鏡子的書，其中一本名為
《鏡子的魔術》，我看完了，我覺得這本書挺有趣，它介紹了鏡子起源、歷史、發
展等等的資料，但是我知道我的功力不足以寫一個有關鏡子的歷史故事，後來我靈
機一動，我想魔鏡之所以為魔鏡，是因為它和人是很接近的，因為我們將鏡視為
「魔」，是因為我們將自己劃為「人」，與鏡子作了人魔之分，加上我在書中讀到
「鏡子詞源」，知道中西方都不約而同將鏡子視為觀察自我、認清自我的工具，這
都顯示了鏡子與人類有著密不可分的關係。 
 
  由此我便想到，鏡子既能幫助人們認識真我，那麼它可以謂是最清醒的了。如
果一面鏡子真的有生命，被賦予過百歲壽命的話，它將會看破紅塵中的多少事﹖本
故事其中一條線，便是以「鏡」e714342 作敘述者，以其角度所看到的生活小事，
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側寫一對夫婦的生離，同時亦借「鏡」對之前一位女住客的回憶，埋下另一主線的
伏筆。在這條故事線中，多寫男女（夫婦）的對話、相處情況，藉此顯示鏡子的客
觀、疏離的位置。 
 
  本小說既名為〈鏡魂〉，除了「鏡」部份以外，當然亦有另一主線「魂」。此
線以一個女作家阿喜作敘述者，寫一對夫婦的死別，是女子對丈夫思念成狂的故
事。女作家迷信丈夫的魂魄被魔鏡攝去，但事實上丈夫逝世的影子在她身邊陰魂不
散。就算她搬了家，打碎了定情鏡子，她仍然以為丈夫會死而復生，仍然和她一起
生活，逐漸將子虛烏有的東西，甚至把自己也當作是死去的丈夫。在這條故事線
中，夢境和回憶穿插其中，突顯女主角的紊亂情緒。 
 
  〈鏡魂〉這個名稱既可代表「鏡」部份，也可作為「魂」部份的概括。於
「鏡」部份而言，鏡魂便是主角，即敘述者的名字；於「魂」部份來說，鏡魂是鏡
中攝去之鬼魂，是她的丈夫，故事一直發展下去，鏡魂後來成了一種象徵，由丈夫
（實質之「魂」）成了阿喜自己（陰「魂」不散的心理）。 
 
  兩條主線以交叉方式發展，每一章節均與浴室的鏡子緊扣，希望能突出小說的
題旨。若要將兩條主線再重新拼合，亦可視作兩個獨立的故事閱讀。 
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鏡魂 
 
鏡(一) 
 
早晨的天氣特別溫暖，窗外的麻雀在叫，很吵。女子醒來了，她的頭髮蓬亂得
很，她撐著惺忪的眼睛，拿著牙刷，對著我露齒而笑。 
 
  女子習慣把水龍頭開得很大，弄得水花四濺，這樣她的精神便頓時抖擻起來。
她把水潑向臉龐，用毛巾稍微抹一抹便昂起頭，一副昂昂然的樣子。 
 
  女子走出浴室後，我只聽到廚房傳來食物下鍋的聲音，不久就有一股炒麵的香
味隱隱約約的飄來。我知道炒麵應該是挺美味的食物。 
 
  「你起床了吧﹖噯，快點刷牙洗臉。」女子向男子說。 
 
  五秒後，女子嬌嗔地說︰「你不要偷吃……你很不衛生……快點刷牙啊！」 
 
  「不要緊啦，一會吃東西也會弄髒牙齒吧！」男子機靈的說。 
 
  「不可以啊，快點快點快點……你今天要上班的哦，還不快點﹖」女子口氣中
不無帶點命令的味道，男子乖乖就範，走進浴室。 
 
  男子刷過牙洗過臉後，開動鬚刨，把嘴唇上短短的鬚剃去。他溫柔地撫摸自己
的下巴，流露滿意的微笑。 
 
  女子走進來，從後環抱著男子，踮著雪白的腳板，她緋紅的臉蛋往男子的下巴
摩娑。女子的眼睛瞇成一條線，對著她的丈夫，也對著鏡中的他說︰「今天你的鬚
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刮得挺乾淨的。」說完，女子翹起嘴唇，成了一個拉闊了的「U」字，臉上泛起深
陷的梨渦。 
 
  每天早上，這對夫婦都做著重複的動作，也許他們是幸福的。 
 
  我是 e714342，我不是人，我是藏於鏡子的靈魂。告訴你，我們鏡魂的生命很
長久，不論是男是女，都需要我們，所以年青如我，都已活上好幾百年了。人們不
能看到屬於自己的整個生命歷程，他們不能看到自己的出生，不能看到自己的死
亡，然而，我們卻可以。報紙上說「未成年少女產子」或「女子情場失意割脈自
殺」，往往這些事件都發生在洗手間，這是我們最常棲息之地，於此我們看到人們
所不能看到的。也許是因為這樣，很多人迷信鏡子會攝去他們的魂魄，我們鏡魂便
成為恐怖片集的主角，登上大銀幕，這又使更多人有所錯覺，以為我們有著神秘
的、超乎自然的力量。其實著了魔的不是我們，而是他們。 
 
  鏡魂並不會有多餘的感情，這是我們與生俱來的天性。作為鏡魂，美其名是鏡
子的守護神，實際上，我們的職責只是照出人們原來的樣子，他們笑，我們也要
笑；他們難過，我們免不了也要難過。我們並沒有生殺大權，不能操縱萬事萬物。 
 
  這值得慶祝還是應該惋惜﹖ 
 
我藏在這面鏡子已經二十年了。這是一面全身鏡，沒有傳奇的身世，沒有光榮
的出處，這只是一面普通不過的鏡子，現在的主人是一男一女，他們應該是一對夫
婦吧！他們的洗手間都挺整潔，牙膏、牙刷、毛巾都放得井井有條，護膚品和鬚刨
也各有各的陣地。我想，他們的感情也應該不錯，至少我並沒有聽過他們的嘈吵
聲，有的只有浴簾後面歡愉的拍水聲。 
 
其實一開始，這對夫婦並非我的主人。我在這間屋子的歷史比他們還長。這間
屋子曾多次易手，經過數次翻新，沙發都換了好幾次了，牆壁的顏色都不同了，不
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過到最後，只有我還在這裡。若這面鏡子不被打碎的話，我大概會變成一面古董鏡
子，看著不同年代的人出世然後退去，加一點神怪色彩，我或許會成為世人驅邪的
對象。 
 
  我心裡慶幸，過了這麼多年，我仍然能夠在這面鏡子棲息，當中沒有太大的事
情發生，我並未令人們對這面鏡子避之則吉，我仍然能夠照出人們的喜怒哀樂。 
 
 
 
 
 
魂(一) 
 
  早晨的天氣特別溫暖，我隱約的聽見窗外的麻雀在叫，很吵。我被牠們吵醒
了，我發覺我的身子剛剛壓著你的手臂，但你卻依然輕輕的打著呼嚕，就像小孩子
一樣，我不自覺的對著梳妝台的小鏡子笑起來。 
 
  我勉強撐著惺忪的眼睛，拿著牙刷，然後把水龍頭開得很大，弄得水花四濺，
我的精神便一下子抖擻起來了。我把水潑向臉龐，用毛巾稍微抹一抹便昂起頭，我
發現自己最近那兩個黑眼圈已經減退了一點點，真好！可能近來睡得比較好吧！ 
 
我到廚房弄早餐，和平常一樣，我開了火煮炒麵，那是你最喜愛的食物，那我
暫時當起一個「家庭煮婦」吧！我記得你說過，你小時候媽媽最愛弄炒麵給你當早
點，直至長大成人，你的口味還是沒有改變。 
 
  我聽見客廳中有拖鞋的聲音，我在廚房裡拉開嗓門，對你說︰「你起床了吧﹖
噯，快點刷牙洗臉。」 
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  外面沒有動靜，我走進客廳，看見你徒手抓起碟上的炒麵放進嘴裡，我禁不住
說︰「你不要偷吃……你很不衛生……快點刷牙啊！」 
 
  「不要緊啦，一會吃東西也會弄髒吧！」你機靈的回答，就像聰明的猴子。 
 
  「不可以啊，快點快點快點……你今天要上班的哦，還不快點﹖」我裝作軍隊
的司令，滿正經的，你乖乖就範，走進浴室。 
 
  我將筷子放得好好的，怎麼磨蹭這麼久也不出來呢﹖我好奇的踏進浴室，我從
後環抱著你，我踮著腳，我把臉湊近你，往你的下巴摩娑。我說︰「今天你的鬚也
刮得挺乾淨的。」說完，我不經意的笑了笑，你也笑了。 
 
  我叫阿喜，歡歡喜喜的喜。 
 
從我在這世界出現開始，我便喜歡字，不是英文字，不是數字，而是方方正正
平平整整的方塊字。 
 
我不想將甚麼「命定」觀強套在我的人生之上，不過，直到現在，我還是很迷
戀文字，愛看愛讀愛寫。打從五、六歲開始——那是美好但湮遠的歲月，我便喜歡
寫東西，也許是基於潛意識的虛榮心，小小年紀的我，已懂得利用文字，來博取老
師的讚美，可惜即使我的作文被貼堂也好，在班上閱讀也好，甚至在徵文比賽勝出
也好，我家裡的人都好像不當一回事似的，他們看著我的文章，板著一張張撲克牌
一般的臉，沒有稱許、沒有批評、沒有反應。我想，我是寫得不夠好，你們才這樣
麻木吧！我下了最大的決心，我寫很多小說，我寫很多散文，一直拚命的寫，好
的、壞的、被選中的、被退下的，我也會收集下來——我立志要做一個作家。 
 
十多年後，我竟然達成了這個小小的卑微的志願，我終於成為一位作者。我從
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來都不相信命運，不過有一些事的確很難去解釋。若果我不從事寫作，我也不知道
有甚麼工作適合我。 
 
遇上你，也許又是命運的安排。 
 
  那是一個灰濛濛的陰天，我在街上閒逛，不知不覺我走到一間古董店前，我的
目光被櫥窗中一面小鏡子吸引住了。那是一面銅色的小鏡子，它的柄子短短的，像
小女孩的玩具。我望著小鏡子出了神，突然有一個男人拿起它仔細端詳，他的左手
中指有一枚閃亮的戒指。我站在玻璃櫥窗前面，心裡哀求男人不要看中那面小鏡
子。我的眼一直監視男人的一舉一動，我的心呯呯地跳，快跳出來了，「千萬不要
買下啊！」當時我心裡想著這一句話，差點就從口裡溜出來了。事與願違，我隔著
玻璃，看見男人的手伸進口袋裡，手執錢包，小鏡子被他買走了，我眼睜睜的讓小
鏡子永遠在我的生命中消失。 
 
  如是者過了好些日子，我漸漸忘懷了「得不到」的傷痛，那面小鏡子亦無可避
免地在我的記憶裡褪了顏色。 
 
  因著洽談稿約的問題，我要到出版社一趟。我到了一幢商業大樓，我踏上扶手
電梯，我環顧四周，一切都是陌生的，我的心不由得有一點點怯。前面是一個高大
的男人，穿著恤衫西褲，很普通的一個人。他的手戴著一隻戒指，我覺得這隻戒指
很眼熟，猛然想起古董店的男人，那個奪了我所好的男人。那隻粗粗的戒指有一粒
黑色的寶石，我不會認錯的。我看一看手錶，發現還有時間，於是決定跟著他。走
到扶手電梯的盡頭，那裡有數部升降機，男人慢慢地走進其中一部，我也從後跟縱
他，他好像沒有發現我。我跟他走進升降機，門徐徐關上，他的左手按了「８」
字，那是出版社的樓層，想不到他是出版社的職員。到了八樓，接待處的人都親切
地向他打招呼，其後他一直步入出版社。接待處的女職員請我在外面等一下，我只
好坐在沙發上，等待機會，看看小鏡子會不會在男人的辦公室裡。 
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  原來，那個男人是出版社的編輯，後來我們戀愛了，然後他成了我的丈夫，也
就是你。我終可以得到那面小巧的鏡子。由此我更相信命運，雖然這太像電視劇的
老套橋段，但我還是相信，世界上有很多事情是一開始就註定了，想逃也逃不掉。 
 
 
 
 
 
鏡(二) 
 
現在新搬來的是一對開朗的夫婦，雖然他們的樣子很平凡，但卻很恩愛。女的
很喜歡照鏡子——那是女人的天性，她對著我的時候總是含著笑的，那是真正發自
內心的笑，我們閱人無數，不會看錯的。 
 
看！她又來了，她接了一個電話之後，就走進浴室，她預備要出去，所以要洗
澡裝扮了，這是她的習慣。 
 
女子習慣拉上浴簾，雖然只有一個人在家裡，她也會做足安全措施的，將浴室
的門鎖上，又把膠造的浴簾拉得像密不透風似的，就和普通的女人沒有分別。 
 
女子出來了，她趕快的穿上衣服，她長長的頭髮濕透了，還滴著水。她拿梳子
在我面前理順頭髮，我想起清朝的女子，由丫環幫她們梳髮髻，飄著一點點檀香
味，現在我也聞到這一種清新的古典氣味，現代人真好，用很少很少的洗頭水就能
喚起別人千古前的回憶。 
 
女子拿起風筒，要把及肩的長髮風乾。她插上插頭，開動風筒，她的頭髮隨暖
風揚起，她一面把弄著頭髮，一面哼著不成歌的調子，一副輕鬆的模樣。吹乾了以
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後，她用橡皮圈隨意綁起了頭髮，又用髮夾夾起長長的髮絲，挺整齊的。然後，她
在我面前塗藍靛色的眼影，足足有五次之多。她瞇起左眼，又合上右眼，然後就抹
掉原先的眼影，塗上孔雀藍色的眼影。塗過這些眼影，她發覺自己並沒有成為孔
雀，她再一次瞇起左眼，又合上右眼，她感到很不滿意，她細心地抹走孔雀藍，在
「調色盤」裡猶豫了良久，終於選了粉紫色。她重覆做著之前的動作，最後，她塗
上藍靛色的眼影。這是她最初眼瞼上的顏色。 
 
然後，她又再一次變成魔術師，手指握著眼線筆，把自己的單眼皮畫成雙眼
皮，兩隻眼睛有了放大的效果，看起來的確精神一點。然後到嘴唇了，她把粉紅色
的唇彩塗上，她的嘴巴頓時豐滿起來。她抿抿嘴唇，對著我笑了笑，她感到很滿
意，便走出去了。 
 
看到女子如此細心打扮，我想起從前一位女住客。 
 
她是一位作家。 
 
五年前——亦即是新世紀來臨的那一年，這位女作家搬進來，她獨自居於這間
屋子裡。初初搬來的時候，她的眼睛是永恆地水汪汪的，我覺得她是一個憂鬱的
人，因為她一個人住，我無法旁敲側擊，得知她的身世，我只知道她的身體很雪
白，她的骨骼很柔軟，她的身體單純而美麗，她像是塵世裡的白雪公主，粉雕玉
砌，晶瑩剔透。她也常常照鏡子，她好像很喜歡鏡中的自己，常常仔細的端詳著臉
上的每一個細胞，有時甚至在我面前撫摸自己的身體，猶如撫摸一件藝術品，或許
這樣能撫平她的心靈，但她有時照著照著，望著自己的樣子就哭出來了，我也不知
道為甚麼。 
 
她是一個不快樂的人。 
 
直到黑夜降臨，女子才和男子回來，我又聽見他們的笑聲。幸好他們的生活是
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愉快的。 
 
 
 
 
 
魂（二） 
 
  昨晚我睡得不好，我的黑眼圈益發增大，眼睛裡留白的地方，都變成紅色，我
彷彿聞到血的腥味。 
 
  我泡了一個澡。水龍頭的水聲很吵，我踏進長方形的浴缸，彷如闖入棺材一
樣，這樣，我便和你接近一點。 
 
  浴缸的水很燙，我的皮膚都變成粉紅色。我浸沒在泡泡中，沒有任何希望。 
 
  我走出浴缸，站在鏡前，鏡子起了霧氣，朦朧一片。我看到我的頭髮、我的臉
容、我的身體、我的手腳，都蒙上純白的輕紗。 
 
  我柔柔的用手指撫摸自己的身體，從我的頭髮開始，一直到我的臉、我的頸、
我的肩膀、我的手、我的乳房、我的肚臍，如像教徒觸摸聖潔的神像，虔誠而小心
翼翼。教徒誠心懺悔。神像感動流淚。那是天使般的圖畫，象徵新生與希望，我看
到我的頭上隱現一圈光環，它漸漸縮小，落在我的左手無名指，牢牢的套住了。那
是鑲了黑寶石的戒指，我終於按捺不住，哭起來。 
 
  白色的紗漸漸褪去，只剩下我赤裸的軀體。我開了屋裡所有的窗，我的心臟很
痛，痛得我的身體直發抖，我坐在電腦前面，螢幕的檔案空白一片，我用力地在鍵
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盤上打著無名的符號，屏幕忽然間浮現了奇異的字︰「室才床堵好者戊肘鈕曼昤十
９╓妯疹戶疹峙景青尖旺公豈峽托岷少刀╭良囿旭宗嶵犬系付光付少青吳炙尢付岐
儿戎巾崖狠乎李白仔允存守叮吋俐名陳人夫手」，不死咒語出現了，我含著眼角的
淚，不讓它們弄濕我的臉，但它們還是流下來了，我的手指也中了降頭，不能控制
的打出一下一下均勻的節奏，隨著噠噠噠噠的聲音，我的雙手愈益亢奮，它們像吃
了迷幻藥一般，一直打一直打。 
 
  天氣很悶熱，天空滿佈密雲，我走到窗前，憑窗眺望，我看到外面有無數的昆
蟲屍體，滲出靡爛的深紅色的血，流向大地。我太清楚了，到了春天，昆蟲會死而
復生，飛到木棉樹上，附在鮮紅色的花瓣，找尋英雄的靈魂。 
 
那真是世上最好的風光。 
 
頃刻間，窗台滴滴嗒嗒的聲音不絕於耳，我的身體很冷，我穿上毛衣，我重回
到電腦前，我的手指仍然瘋狂的踏著絮步，繼續打我的稿子。 
 
鍵盤冷冰冰地打著拍子，我的指頭在鍵盤上徘徊，方塊字徐徐浮現在電腦螢光
幕上，我的眼感到莫名的刺痛，但我的手指還在動，我知道你在這裡，我正在重複
做著你的動作，那是我對你的哀悼，唯一的哀悼方式。 
 
 
 
 
 
鏡（三） 
 
「吃吃吃吃……」那是男子低沉的笑聲。 
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「不要……哈哈……不要……哈……不要……」女子帶著笑說。 
 
男子抱著女子，像澳洲的樹熊抓住樹幹一樣，他寬闊的胸膛緊緊的貼著女子的
背，他突然拿起架上的化妝品——那當然屬於女子的，要往女子的臉上畫。他的手
使勁捏著女子闊闊的臉蛋，女子掙扎了一會便沒有動了，乖乖的投進男子的懷裡。
男子用眉筆替她的眉毛塗上色彩，又在她的左邊臉上畫了一個太陽，右邊臉上畫一
彎月亮，然後他認真的對女子說︰「我去上班的時候，你不要胡思亂想哦！我日日
夜夜都陪著你。」 
 
女子莞爾，她沒有作聲，只是笑得很笨似的，她是來不及反應過來吧，她只懂
吃吃地乾笑，一句話也沒有說出來。 
 
  良久，女子才吐出一句話︰「其實那一年，是我先注意到你的，你並沒有察覺
到我的存在。」 
 
  這句話很熟，好像在哪兒聽過呢﹖ 
 
  男子回答說︰「才不是呢！也許前生已註定了。」 
 
  女子一聽，笑得更燦爛了，像太陽底下盛放的向日葵。一段感情裡，心愛的人
都會變成太陽，自己就是地球，每一天圍著他在公轉。 
 
  看到女子的笑容，我又禁不住想起女作家，她的生活中好像從來都沒有晴天，
從我一見她開始，敏感如我，也感受不到她心裡有快樂存在，即便她肆意的笑，發
出哈哈的笑聲，她的臉頰卻仍然繃得緊緊的，她的心好像死了一樣。雖然我在這世
上好幾百年了，但直至女作家離開，我還是弄不清楚要經過怎麼樣的事情，人才會
變成這樣。 
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魂（三） 
 
  「其實那一年，是我先注意你的，你並沒有察覺到我的存在。」你對我說。 
 
  我沒有回答，你也沒有再說甚麼，你的臉漸漸淺淡了，直至虛無。 
 
  四周黑漆漆一片，你像霧散一樣不見了。 
 
  窗簾透出的陽光很暖，這個夢應該要完了，我應該說服自己，醒來應該是新的
一天。 
 
我拿起梳妝台上的小鏡子，坐到床沿，我看到穿著睡衣的你走進來。 
 
「起床沒有﹖」你一面用上身壓著我的肚子，一面用手掀開被子。 
 
我閤著眼，裝作仍然睡得甜甜的，心裡盤算著你會怎樣做。過了一會兒，我仍
然感到肚子上的體重，並沒有減輕過。我瞇起眼窺看，你竟然睡著了！我移動了身
子，你沒有動。我推開你，你沒有動。我用旁邊的枕頭拍打你，你沒有動。我呼喚
你的名字，你沒有動。我哭了，你沒有動。我送你到醫院，你沒有動。我用泥土埋
在你的眼睛上，你始終沒有動。 
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  你沒有動。 
 
  你死了。我再一次看著你死了。在我的面前。 
 
 
 
 
 
鏡（四） 
 
  不知道有多少天了，也許我們是缺了點時間觀念的，但我也漸漸明白，回憶，
其實是一面鏡子。有時候，這面回憶的鏡子是一面哈哈鏡。拉長。縮小。搓圓。壓
扁。小孩子總愛站在哈哈鏡面前，擺著各種的姿態，看著自己的身體被壓縮成更小
的小矮人，或被膨漲成格列佛的巨人，總被鏡中的自己逗得開懷大笑，只是小孩成
長以後，卻不再喜歡哈哈鏡。也許，鏡子承受太多失落的回憶，成年人不敢面對。
也許，成年人不再相信童話，明白小矮人與大人國都不是真實的。成年人對著哈哈
鏡，不能打哈哈，只能夠擠出臉上一道苦澀的弧線。 
 
  有一天，我的女主人把一頭長長的頭髮變走了，連見慣大風浪的我，都有點不
習慣，更何況是每天都對著她的人。 
 
「為甚麼你把頭髮剪得這麼短﹖」男子一邊漱口，一邊問他的妻子。 
 
「不好看嗎﹖」女子反問他。 
 
「你不如還是留長髮吧！」男子說完，吐了一口水。 
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「我喜歡短髮。」 
 
「你長髮的樣子好看一點嘛！而且我喜歡女子留長髮。」男子拿起掛勾上藍色
的毛巾，漫不經心的抹了抹嘴巴上的牙膏泡泡，然後開了水龍頭，嘩啦嘩啦的。 
 
「我留甚麼髮型與你何干﹖我就是喜歡短髮。」女子有點光火。 
 
「你從前的頭髮長長的，挺好看啊！認識你的時候，我也是被你的長髮吸引
的。為甚麼要改變呢﹖」男子說著，將毛巾揉成一團，大力一扭，冷水散落在洗手
盆上。 
 
「你這樣說是不是代表你只是喜歡從前的我﹖你說是不是﹖你說啊……」女子
的嗓子帶點挑戰的意味。 
 
女子見男子沒作聲，就帶著哭音的說︰「我現在甚麼都不好……甚麼都不好，
現在我變舊了，就甚麼也不好了……」女子哭了，我在浴室都聽到她的啜泣。 
 
男子說︰「那怎麼會呢﹖當初是我追求你嘛……」男子有點不耐煩。 
 
女子還未待男子說完，就走進浴室鬧起來︰「這又怎樣呢﹖其實那一年，是我
先注意到你的，你並沒有察覺到我的存在。」女子開始有點歇斯底里。 
 
男子沒有再說甚麼，便頭也不回的開了大門走了，走時還穿著睡衣、撻著拖
鞋。 
 
  「其實那一年，是我先注意到你的，你並沒有察覺到我的存在。」 
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  「其實那一年，是我先注意到你的，你並沒有察覺到我的存在。」 
 
「其實那一年，是我先注意到你的，你並沒有察覺到我的存在。」 
 
男子在想。 
 
「其實那一年，是我先注意到你的，你並沒有察覺到我的存在。」 
 
  「其實那一年，是我先注意到你的，你並沒有察覺到我的存在。」 
 
「其實那一年，是我先注意到你的，你並沒有察覺到我的存在。」 
 
女子在想。 
 
  「其實那一年，是我先注意到你的，你並沒有察覺到我的存在。」我好像在某
處聽過……我記起了，那個女作家也曾說過這一句話，我眼巴巴看著她，她望向鏡
中的自己說︰「其實那一年，是我先注意到你的，你並沒有察覺到我的存在。」 
 
那是我唯一一次聽到她的聲音，我曾一度以為，女作家是不懂講話的，後來我
知道了，她不是啞巴，她只是一個孤獨的人，那樣我也安心一點。 
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魂（四） 
 
  熹微的日光匆匆而出，現在是早上七時。 
 
我打了整晚稿子，耳邊一直響著秒針運行和鐽盤的聲音，嗒嗒噠噠嗒嗒噠噠嗒
嗒噠噠，聲音輕輕重重的，我聽著聽著思緒不由得紊亂起來，我知道我很不清醒。
我往浴室洗一把臉，冰水很冷，水龍頭的聲音低迴，我的臉一直沉下去。我在水中
睜開眼睛，隱約覺得有一道光在我的臉上停留。光線與冷水混在一起，水溫高了一
點點，我的臉也放鬆了一點點。我聽見鳥的歌，吱吱吱吱吱吱吱吱吱吱，昔日在遠
處呼喚著我。在哪兒﹖ 
 
我抬起頭，看見玻璃鏡中有倒影，鳥在飛，女孩在跑。 
 
  我還未回過神來，突然有一把聲音在我的耳邊掠過。 
 
  「其實那一年，是我先注意你的，你並沒有察覺到我的存在。」那是你的聲
音。我記得你跟我說過。那時我們還未結婚。 
 
  那時我不知道應該怎樣回答，我只害羞得低下頭，沒有作聲。你沒有再說甚
麼，曾經我也以為這只是一時的甜言蜜語，但最後你走得無聲無息，連一字一句也
沒有留給我。後來，我終於追溯到你離去的原因了，我想起你對我說的一句話，那
是你我共同的回憶。我清楚知道，一定是因為我的怯懦，因為我的欲語無言，你沒
有取得答案，所以你要走了，甚至以死亡來報復我。就是因為我，你永遠湮滅了，
你的臉慢慢在鏡子中缺了光彩，褪色了淺淡了，直至虛無。 
 
  好！那我現在回答你︰「其實那一年，是我先注意你的，你並沒有察覺到我的
存在。」我對著鏡子，我感到逼人的涼氣從我的背湧上我的頸、我的頭，我知道你
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站在我的背後，我雖然看不見你的臉，但我知道你在這裡，我想你一定會聽到我這
句後悔的話，一定會的。 
 
  「其實那一年，是我先注意到你的，你並沒有察覺到我的存在。」那是我對你
的補償。 
 
  其實那一年，是我先注意到你的，你並沒有察覺到我的存在。這才是我應該對
你說的話。所有事情可不可以重新開始﹖你可不可以回來﹖你可不可以原諒我的猶
豫﹖ 
 
 
 
 
 
鏡（五） 
 
後來，男子回來了。他們好像不再執著那一句話，他們又是從前那對相襯的夫
妻，一切都重新開始了。 
 
每天早上，男子總是比他的妻子遲起床。這是不是人類的習慣呢﹖每一個早
晨，男子總會等到早餐的氣味已經傳到他的鼻裡，才會正式起床，有時候甚至等到
咖啡都涼了，才吃早點。每一天，女子都會很用心煮早餐，就算要清晨醒來熬一碗
雞粥，她也沒有怨言。 
 
當然，男子有時候也挺細心的。 
 
剛才，他就破例的比女子早起床，他很快就刮掉了幾天滋長出的鬍子，還噴了
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妻子送給他的古龍水，他的樣子很自豪，好像小學生成績表上有了「A」一樣。 
 
現在他正在煮早餐。我聞到的是一陣食物燒焦的氣味。 
 
客廳好像再也沒有聲響。過了不久，我看見女子了。她起了床，一定是男子喚
醒她的。她的頭髮依舊蓬鬆，她的眼睛依舊惺忪，但她的心情好像很快活似的，就
連洗臉刷牙的動作也輕鬆起來了。 
 
一切都回復正常，其實兩個人的世界會否好一點﹖起碼電視開著的時候，是因
為有人陪你看。 
 
我又不禁想到那個女作家，她的作息時間好像都沒有規律——她有時一大早就
起床，有時到了下午「都市閒情」播放的時候，日上三竿才醒來。我所以知道那時
候的電視節目是「都市閒情」，是因為女作家一直開著電視，當然這並不奇怪，奇
怪的是，她的人並不在客廳裡，即使在客廳裡，她也是默不作聲的，而且電視的聲
浪很大，大得我在洗手間裡也聽得一清二楚，連「男親女愛」、「十月初五的月
光」的結局我也知道，這些連續劇陪伴我渡過每一個孤寂的晚上，也多虧她。 
 
只是，現在我再也聽不到男女演員的對白了。 
 
其實我應當額手稱慶，因為我的主人是一對很普通很普通的夫妻，他們的生活
很平淡，但卻幸福。我有信心，在不久的將來，他們會擁有他們的愛情結晶品，他
們會生一個、兩個小孩，他們會手抱著牙牙學語的兒女，在鏡前，那一定會是一幀
溫馨的家庭生活照。我們鏡魂看盡了人生的悲歡離合，到底還是喜歡隔岸觀火——
隔著透明的玻璃，靜看人們鬧哄哄的燃起生命每一團火焰，起初由一個人點起火
種，然後他／她會帶來另一個人，繼而又會有一些人加入，火把愈來愈盛——生活
的火花就這樣薪火相傳下去。 
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女子放滿了一缸暖水，水嘩啦嘩啦的流瀉，就像平常一樣。我聞到肥皂的香
味，在浴簾後面，女子又輕輕的唱起歌來，唱起了如夢似幻的泡泡，我看到她滿心
歡喜地浮在肥皂泡中，回到悠遠但美好的孩提時代，她憶起童年時那隻在泡泡裡的
黃鴨子，憶起媽媽幫她洗澡的情景，憶起那時唱遊的兒歌。 
 
「啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦……」 
 
「太陽像個大南瓜，在那高高天空掛……」 
 
  「你出來了嗎﹖」男子在門外大喊。 
 
  「快了。」女子同樣以高聲回應。 
 
  女子從記憶回到現實，迅速穿好衣服，把弄著頭髮，拿起架上的眼影，預備塗
抹在眼瞼上，她的精神十分集中，全神貫注，塗完了，她黑黑的眼睛發著晶瑩的
光，好像從來也沒有看過自己這副美麗的模樣一般。 
 
 
 
 
 
魂（五） 
 
  我睡不著。我在床上輾轉反側，我隱隱覺得你今晚會回家，我有預感。我要等
你回來。 
 
  清晨的風從窗縫裡竄進來，我感到一陣電擊，我步出陰冷的浴室，我又坐在沙
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發上，開了電視，電視播著陳年舊片，我看著看著，我不知道電視台播放的是順叔
好姨陳積楚留香陸小鳳仙鶴神針變色龍新紮師兄大運河還是天蠶變再與天比高(也
許我會喜歡魚樂無窮)，我只知道我不自覺睡著了。 
 
  原來電視是我的安眠藥。我睡了整整兩天，天昏地暗的。 
 
  醒來，是人間何世。 
 
電視的聲響不絕於耳，它正播著每年一度的盛事，普天同慶萬世歡騰，不知名
的人在說著不同腔調的普通話，殷紅色的旗幟象徵殷紅色的希望，夜晚還會放煙花
呢。我看著電視畫面，這時正播映著回歸的回顧，看著看著，我愣住了，你是在那
一年騷動的春天死去的，你錯過了，你沒有機會看到查理斯流淚的樣子。 
 
  你會否暗自嘆息呢﹖ 
 
  天亮了又黑，天亮了又黑，天亮了又黑……我一直在沙發上坐著，你一直沒有
回來。 
 
  慶典已經在數天前結束了，你在哪兒﹖你在哪兒﹖我流淚了，我記得你曾承諾
不會讓我哭的。你看到我哭了嗎﹖我使勁地嚎哭，我的眼淚一點一滴在睡衣逗留，
水點漸漸分散，像那晚燦爛的煙花，你都看到了嗎﹖ 
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鏡（六） 
 
我聽到鑰匙囁囁的聲響，男子回來了，女子本來正在洗手的，也忙不迭去開
門。 
 
男子一個箭步走進浴室，沒有說話。他恣意地在我面前扯開領帶，解開了恤衫
的袖扣，將衣袖摺了好幾回，露出粗壯的手臂。 
 
「你為甚麼這麼晚才回來﹖公司有很多事情要做嗎﹖」 
 
  「……是的……我很累啊！我的肩膀很酸軟……」男子說著，一面用拳頭搥著
自己的肩頭，發出奇怪的聲響。 
 
  「來……讓我來吧！」女子在男子的身後顯得很嬌小，她幫男子按摩，有節奏
地捏著他的肩膀，男子的雙眼瞇成了兩條線。 
 
  浴室裡的燈彷彿柔和了，室內瀰漫著戀愛的氣氛。 
 
  「你洗澡後，便出來喝湯吧！我溫了湯給你。」女子體貼的說。 
 
  我很久沒有聞到熱湯的香味了，真期待！從前那位女作家並不會煮湯，我過了
好些乏味的日子。 
 
  五年前，幽幽的她搬進來了，沒錯，她有烘爐，但我卻從來未嗅過蛋糕曲奇的
香味。她好像沒有朋友，至少沒有可以請回家坐的朋友。在她入住的時候，一室空
洞，我說的不是她的家居擺設，而是整間屋子的氣氛。 
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  每天早上，她也會做著重複的動作，在洗手盆裡放一盆冷水，然後將自己整個
臉龐浸泡在水中，我看不到她的樣子，我只見她動也不動，很久很久才抬起頭。我
以為這是人們讓自己的精神清醒一點的方法。 
 
  她像是有很多的時間，她沒有上班……過後我才知她是一個作家。我不知道作
家的樣子是怎樣的，我真的是第一次見識到一個作家的瘋狂。有時候，她會整天呆
在家中，由早到晚足不出戶，坐在沙發上，抱著枕頭，一言不發；有時候，她會突
然跑出去，過了很久很久才回來。當她有靈感的時候，即使她正在浸在浴缸中，她
也會撇下正在做的事，光著身子也會不停的打稿件。 
 
  不過，自從這對夫婦搬進來以後，我的生活便多了影像、多了聲音、多了氣
味。一切都好起來了。 
 
 
 
 
 
魂（六） 
 
  今天，我的心情很好，我到市場買了菜，我知道你今晚會回來。 
 
  我知道你最愛喝青紅蘿蔔湯，所以我買了青蘿蔔和紅蘿蔔，還有瘦肉，今天晚
上，你可以再次一嚐我的廚藝。哈哈哈哈……想到你會回來，我就很高興，開心得
差點在賣蔬菜的老闆娘面前笑了出來。 
 
  當電視播放六點半新聞報道時，我開始準備。我刨去青蘿蔔和紅蘿蔔的外皮，
用刀切成一大塊一大塊。電視仍然開著，我聽到新聞女主播說，有一個女人割脈自
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殺，又有一個男人將家中所有東西丟到屋外，還有一個老人把女兒的頭顱斬下，今
天香港的大事真多。現在是甚麼世代呢﹖這麼多精神錯亂的人。我想你一定會這樣
慨嘆。 
 
  我聽到鑰匙的聲音。你回來了，這麼快！我還未開火熬湯呢！ 
 
  「老公，你回來了﹖」我含著笑一邊打開大門，一邊說。外面空無一人，北風
正狠狠地吹向我，我感到寒冷的冬天來臨了。怎麼會沒有人的﹖ 
 
  你不是要回來的嗎﹖ 
 
 
 
 
 
鏡（七） 
 
  「你為甚麼這麼晚才回來﹖公司有很多事情要做嗎﹖」女子問她的丈夫。 
 
  男子沒有說話，靜看水從水龍頭揮灑出來。 
 
  「你很累嗎﹖」 
 
  「你很累嗎﹖」女子提高了聲線。 
 
  「你很累嗎﹖你累得不想和我講話嗎﹖」水聲吵吵嚷嚷，吵得快掩蓋了女子的
說話。 
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  「你為甚麼不理我﹖」 
 
  男子沒有理會她，他關了水龍頭，逕自走出了浴室。 
 
  女子的雙眼倏地蒙上一層灰，望向遙遠的窗外，沒有焦點。那種眼神竟和那位
女作家有著奇異的巧合。 
 
  半晌，女子步入客廳，玻璃碎掉的聲音傳入浴室，紛紛攘攘的，我想是她砸爛
了花瓶還是甚麼擺設，男子隨即暴跳如雷，他破口大罵︰「你幹什麼﹖你知不知道
你很煩擾﹖」 
 
  女子也以同樣憤怒的聲線回應︰「我知，你外面有了人，是不是﹖」 
 
  男子沒有做聲。女子咄咄逼人，她道︰「你不說話是默認吧！」男子仍然緊閉
著嘴巴，女子嚶嚶啜泣起來。其實，現在女子流淚的次數比她笑的時候多，至少在
我面前，她原本快活的臉龐也蒙上一層槁木灰。 
 
窗外的時間過得特別快，剛剛才是清朗的大白天，轉眼間就是黯淡的黃昏。 
 
物換星移。我過了世上幾百年，最能體會到的，就是這個真理，到了最終，一
切都不是原來的樣子，萬事萬物總有它的命運——每分每秒都在轉變，在各自的軌
道中有各自各的中途站。 
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魂（七） 
 
  「你是誰﹖」我問。 
 
  「你是誰﹖」我提高了聲線。 
 
  「你是誰﹖」我走前一點說。 
 
  是你，我認得你手中的小鏡子，那是我倆的信物。你一身黑色燕尾服，坐在一
個大大的行李箱上，你背向我，一動也不動，沒有說出一句話。 
 
  「你回來了﹖」我激動地說。你沒有理睬我，我焦急得如熱鍋上的螞蟻，我衝
前要抓住你，但你依然像失去了所有感覺，沒有理會我。 
 
  你由始至終都沒有回答我。奇怪的事發生了，小鏡子轉瞬間變成大鏡子，足足
有整幅牆之大。你沒有理會我，你黑黑長長的身影逐漸走遠，你跨進了空空的鏡框
之內，不一會兒就失去了你的影蹤。 
 
  「你不要走……不要走……」我呼喚你。 
 
  你走了。 
 
  風很大，吹得窗簾也叫出聲來，呼呼的號哭著。我醒了。 
 
  天還沒有亮。我摸一摸自己的額角，我感到有點濕，冷冷的汗水在我的髮端沁
出，我只好起床，洗一把臉。 
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  我望向鏡子，水點沿著鼻樑滑下來。我看到鏡中的人，竟然有點像你，我揉一
揉眼睛，我看清楚了，那是你，那一定是你。夢中的人一定是你，你被鏡框鎖起來
了。想不到是那面小鏡子，我萬料不到這面小小的東西竟然是一件邪物。 
 
  這時，天上的太陽漸漸露出魚肚白的顏色，浴室的磨紗玻璃窗也由灰黑色，轉
成光亮的透明。 
 
  我走進睡房，拿起那面小鏡子，一定是它攝去了你的魂魄，我決定將它碎掉。
只有摔破它，你才有重生的一天，你才有回來的一天。我知道，一開始，這面小鏡
子就伺機要搶走你，它擁有懾人的可怕的力量。 
 
  小鏡子發出哀鳴，它在地上苦苦掙扎，轉了數個圈才肯停下來。我鼓起勇氣，
提起腳，踐踏了它一下，它的臉裂成數份了，我小心翼翼地撫摸它的傷口，它的柄
子仍然堅固，不過我知它已經失去生命了，它再也沒有法力，你的魂魄將得以釋
放。 
 
  我不禁倒抽一口涼氣，我為我的勇敢決斷而驕傲。你終於脫身了。 
 
  我等著你回來。 
 
 
 
 
 
鏡（八） 
 
天空灰灰藍藍，雨水淅淅瀝瀝的打在窗台上，有一搭沒一搭的，奏出蹩腳的樂
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曲。整間屋子都死氣沉沉的，我暗暗有一種不安的感覺，就像多年前某個雨天。 
 
  那是一個同樣陰沉的下雨天，那個獨居的女作家忽然匆促的外出了，她不理會
外面的雷聲隆隆，只穿著薄薄的衣衫就出了門。出門前，她開了整間屋子的燈，就
連浴室的燈也開了。她走的時候，卻沒有關掉它們。當時我心裡納罕，或許是她太
孤獨了，明亮的燈光會帶給她溫暖美好的感覺，像是有人等著她歸家，有人牽掛她
一樣。 
 
女作家滿身濕漉漉回來，臉上卻很平靜，如像平日一般的她，沒有所謂的快樂
與不快樂。她再一次把水龍頭開得很大，用雙手將水撥向自己的臉，然後定眼從我
身上凝視自己，她雙眼發光，注視自己的臉頰，她的雙手從她自己的下巴游移，游
移到眉頭、額角，一直地撫摸著，好像要認清自己臉上每一個路標，要牢記每一分
每一寸。老半天，她也沒有恢復正常。她的靈魂猶如出了竅一樣，冷不防她走在我
面前，忘形地笑起來，就像一頭被觸動的野獸。 
 
今天，大雨依然猖獗地灑下，不同的是這間屋子有了別的住客。屋裡倏忽有了
人聲，女子從外面回來了，渾身濕透。她準是沒打傘了。她脫掉身上的衣服，預備
洗澡。她好像被雨點狠狠打敗了，不苟言笑，臉上帶點慍怒，默默地除下身上黏黏
的衣裳，默默地泡一個燙燙的熱水澡。 
 
  一會，男子回來了，他也沒有帶傘外出。他的頭髮滴著水，不久以前，女子還
會即時為他遞上毛巾，並且沖一杯熱茶給他，不過現在女子沒有這樣做，她若無其
事的拿起毛巾，弄乾頭髮。 
 
  門外「咯咯」響，男子叩門了，他的口緊閉著，沒有說甚麼。隔著一道門，他
們像隔了一個世界一樣。女子也保持緘默，只輕輕吸了一口氣，便扭一扭門閂，門
開了。男子走進浴室，拿了自己的毛巾；女子掛回毛巾，走出浴室。 
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  二人在我面前交會了。可是，他們沒有談話，連眼神的接觸也沒有了。 
 
  他們一直低著頭，越過門檻，在浴室門口擦肩而過。 
 
 
 
 
 
魂（八） 
 
  天空嘩啦的大哭起來，我沒有理會四分五裂的小鏡子，我走出屋子，我跑向那
棵大松樹，麻雀與天空的摩擦、樹葉與微風的碰撞、毛毛雨與泥土的接觸，鞋子與
水窪的角力，一切活現如昨。不由自主的，我踏著往昔的腳步，來到樹下，我看到
自己，還有他。他的嘴巴擺著「嫁給我」的口型，他拿出一個古董銀盒子，為我戴
上戒指，之後把銅色小鏡子塞在我手裡，我遠遠看見我的頭埋在他的懷裡。我的靈
魂彷彿附在當年的我身上，我看不到任何東西，只有一片深黑色，我聞到衣服殘留
的洗衣粉氣味，猶如我已穿起他那件甜蜜的外衣。我的心裡明明是高興的，但我的
眼淚還是被感動得簌簌地掉下來，我閉著眼睛，不讓淚水奪眶而出。 
 
  那年夏天，樹上的蟬鳴特別響亮，空氣瀰漫神聖的氣氛，我就這樣答應了你的
求婚。 
 
  整個晚上，我不想睡，我想你快要復活了，因為我已經再一次重遇你了，你再
一次向我求婚。我的精神興奮到極點，身體像灌注了酒精一樣，我回到家裡，我在
偌大的客廳中跳著舞，我的手不斷無意識地晃動，我的腳前踏踏後踏踏左踏踏右踏
踏，忽然我感到有人捉著我的右手，是你！原來是你！你穿著黑色的燕尾服，你的
眉頭揚起來，我凝視你的眼，不禁笑了。你的右手攬著我的腰肢，你的皮鞋隨著我
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的高跟鞋開著步，我的紅裙下襬逍遙地飄著，那是婚禮中的舞蹈，我記得這是率眾
喝香檳之後，我倆在宴會廳正中央跳的。天花上掛著香檳色的氣球，那時連舞步都
帶點香檳的味道，我們跳得很起勁，大概也是受了香檳的氣泡影響吧！ 
 
  前踏踏後踏踏左踏踏右踏踏前踏踏後踏踏左踏踏右踏踏前踏踏後踏踏左踏踏右
踏踏，想不到我還有機會再跳這場圓舞。 
 
  前踏踏後踏踏左踏踏右踏踏前踏踏後踏踏左踏踏右踏踏前踏踏後踏踏左踏踏右
踏踏，你終於回來了。 
 
  前踏踏後踏踏左踏踏右踏踏前踏踏後踏踏左踏踏右踏踏前踏踏後踏踏左踏踏右
踏踏，我光著腳，在地上跳著，你的啡色皮鞋踏在地板上，「咯咯咯」的聲音很動
聽。 
 
  前踏踏後踏踏左踏踏右踏踏前踏踏後踏踏左踏踏右踏踏前踏踏後踏踏左踏踏右
踏踏…… 
 
  我的心也跳著舞，快要飛上天了。 
 
 
 
 
 
鏡（九） 
 
  過了很長的一段時間，他們夫妻兩人都沒有同時出現於我的範圍之內。 
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  每一天，女子依然比男子早起床，不過，她再也沒有用早餐喚醒丈夫。 
 
  每一天，男子依然會噴上性感的古龍水，只是他的動作變得公式化，手勢亦和
機械人一樣。 
 
屋子裡，我說不出失去了些甚麼，只知道男子變得沉默，女子變得寡言。我過
了一個月靜靜的日子，我的工作又變得沉悶而無味。 
 
終於有一個早上，女子正在扭開水龍頭的時候，男子朝她丟下一句話。 
 
「我們分開一下吧！」男子說。 
 
  女子沒有作聲，她很冷靜。 
 
女子木無表情，讓剛才洗臉的水一點點的墜落在洗手盤裡。半晌，她才把每一
隻字從口裡吐出來︰「好，那我搬出去，以後我們不要再見面了。這一生我都不要
再見你。」她像明星在戲劇裡說著台詞，認真而冷靜。 
 
我好像看見她的嘴角微微的晃出詭異夢幻的微笑。 
 
  她垂頭觀察在洗手盤裡的水點，她會聯想到甚麼嗎﹖ 
 
女作家離開之前，她也是這樣的屏息靜氣，看著洗手盤的液體，往那個看不見
的小孔裡鑽，我覺得她們像有著心靈感應一樣，雖然她們事實上並沒有關係，充其
量也只是住過同一間屋子，照過同一面鏡子罷了。 
 
  女子走了。臨走的時候，她再一次環顧整間屋子的擺設，其實她是帶有留戀
的，她呆呆地站在我面前，深邃的眼睛裡透出了幾點淚光，像天上的星星，不過那
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些星星始終沒有隕落，女子是堅強的。 
 
後來，男子也搬走了，這間屋將會有新的主人。 
 
有無數的人來過這間屋子，只是離開的時候，他們都各有各原因，沒有人記得
當初為甚麼會在這裡。日出日落，雲聚雲散，每一天我都這樣平淡地過活，只要有
人，我們鏡魂就有了生命。 
 
或許有一天，我也會乘風歸去，回到我出生的地方，找回鑄造我的工匠。 
 
  過了幾天，經紀帶來了一個二十多歲的女子來看房子，她望著我入了神，好像
找到了同類似的。 
 
 
 
 
 
魂（九） 
 
  早晨的天氣特別溫暖，我隱約的聽見窗外的麻雀在叫，很吵。我被牠們吵醒
了，我發覺我的身子剛剛壓著你的手臂，但你卻依然輕輕的打著呼嚕，就像小孩子
一樣，我不自覺的對著梳妝台的小鏡子笑起來。 
 
  我想起你說過，你喜歡小孩子，要我至少生三個小孩，你還說要兩男一女呢！
我說，這是一個「嬲」字，兆頭不好，而且我也才不會嫁你呢！ 
 
  我勉強撐著惺忪的眼睛，拿著牙刷，然後把水龍頭開得很大，弄得水花四濺，
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我的精神便一下子抖擻起來了。我把水潑向臉龐，用毛巾稍微抹一抹便昂起頭，我
發現自己最近那兩個黑眼圈已經減退了一點點，真好！可能近來睡得比較好吧！ 
 
  我想起來了，你有著大大的黑眼圈，你有著濃濃的黑眉毛，你有著幽幽的黑眼
珠。 
 
我到廚房弄早餐，和平常一樣，我開了火煮炒麵，那是你最喜愛的食物，那我
暫時當起一個「家庭煮婦」吧！我記得你說過，你小時候媽媽最愛弄炒麵給你當早
點，直至長大成人，你的口味還是沒有改變。 
 
我還記得你說過，小時候你媽媽最愛弄炒麵給你當早點，直至長大成人，你的
口味都沒有改變。你又說，你媽媽叫初菊，你媽媽去世時，你送了一堆初秋的白菊
花給她。你又開口說話了，你抱著我的肩頭說，你很喜歡我的名字，又問為甚麼我
不叫阿囍，這樣才能一雙一對。 
 
  我聽見客廳中有拖鞋的聲音，我在廚房裡拉開嗓門，對你說︰「你起床了吧﹖
噯，快點刷牙洗臉。」 
 
  我買給你的拖鞋是咖啡色的，因為你說過你喜歡咖啡色，喜歡咖啡色的襯衣、
咖啡色的褲子、咖啡色的領帶、咖啡色的襪子，還有咖啡色的皮鞋。 
 
  出面沒有動靜，我走進客廳，看見你徒手抓起碟上的炒麵放進嘴裡，我禁不住
說︰「你不要偷吃……你很不衛生……快點刷牙啊！」 
 
  我的腦裡忽爾閃過「執子之手，與子偕老」這句話，這樣我便記起我握過你的
手——你的手掌很大，手指很粗，常常不剪指甲，而且你的掌紋很深，很有歷史的
質感，仿若青銅器的花紋。 
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  「不要緊啦，一會吃東西也會弄髒吧！」你機靈的回答，就像聰明的猴子。 
 
  「不可以啊，快點快點快點……你今天要上班的哦，還不快點﹖」我裝作軍隊
的司令，滿正經的，你乖乖就範，走進浴室。 
 
  我記得你的生肖屬猴。我對你說過，你的耳朵也像猴子一樣，兜著不羈的
風……你聽了，笑得掩著肚子。 
 
  我將筷子放得好好的，怎麼磨蹭這麼久也不出來呢﹖我好奇的踏進浴室，我從
後環抱著你，我踮著腳，我把臉湊近你，往你的下巴摩娑。我說︰「今天你的鬚也
刮得挺乾淨的。」說完，我不經意的笑了笑，你也笑了。 
 
  四周愈來愈暗，我的眼瞼很疲累，我再也看不到你了。我想洗一把臉，好讓自
己清醒一點。浴室的燈熄滅了麼﹖那面殘缺了的小鏡子在水龍頭旁邊安靜的躺著，
血在洗手盆裡凝著，如像盛開的玫瑰，可惜玫瑰有刺。我的手腕有著麻痺的感覺，
小鏡子的玻璃嵌在我的脈搏上，像星星的碎片。 
 
  我的眼皮逐漸垂下來了，我的身體軟弱無力。 
 
  鏡子裡終於再浮現了你的臉，到了天下最幽暗的境地，我才看得一清二楚。 
 
  我看見的你是我自己。 
 
 
---全文完--- 
 
 
後記 
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  「詠樺，也許你將來可以當一個作家。」何老師跟我說。雖然是訓導主任，但
他並沒有一般訓導主任的功架，他不是一個兇惡的老師，反而有著中年儒者的風
範。我記得那是中三的事情，那年時間過得特別快，要讀的科目也特別多，說真
的，那時課堂教的東西我實在記不了多少，但唯獨何老師的一句話，我卻放在心
上。後來他離開了我就讀的中學，我的心仍然緊緊的抓住這一句話。 
 
  中四至中七是茫茫無知的歲月，沒錯，那時真的有無盡的知識灌注入腦袋中，
但那時除了課堂擬題應試的習作外，我並沒有多少機會寫自己想寫的東西。不過，
我慶幸我還有機會遇上好的中文老師，岑老師是我中六、七的文化科老師，她不時
鼓勵我寫作，若果不是她，或許我現在讀的不是中文系，可能從此和寫作絕緣了。 
 
  上了大學，自由多了，寫作、寫自己的東西也開始多了。起初我自恃中學的中
文科成績不錯，心想我離「作家」的目標不遠矣。然而現實是殘酷的，我發現我寫
小說習慣用很多情感性的描述，反少有情節的規劃，結構亦偶有散亂的情況出現。
很多時候，我的思緒就像脫韁的野馬，不知跑到幾多丈遠去了。幸虧我有機會跟陳
德錦老師、梁秉鈞教授「學藝」，更成為王璞老師的「入室弟子」，我終於可以寫
自己想寫的東西，而且學會用更好的方法說故事。 
 
  本小說是我第一次寫的最多字數的小說，寫作過程當中遇到不少困難，最大的
障礙是缺乏靈感。靈感這東西真的很奇妙，當你想它的時候，它偏偏千呼萬喚也不
出來，但在一些莫名其妙的時候，例如你準備 present 的時候、逛街的時候、甚至
預備睡覺的時刻，它卻會排山倒海洶湧而出，每每當我想用筆寫下的時候，它又
「嗖」一聲消失，來去無蹤，欲覓無從。 
 
  幸好，靈感在壓力底下，也無法不被逼迫出來了。而我這篇作品亦終告完成。
在此，我首先要多謝王璞老師，我真幸運，可以做您的「末代嶺南弟子」，希望老
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師離開嶺南後，在上海好好享受「候鳥作家」的生活。 
 
  另外，我要多謝我的母親，雖然她從來對我的作品沒有多大意見，但我相信我
對文字的敏感是遺傳自她的，多謝她賦予我一雙會執筆寫作的手。 
 
  還有是我的好朋友們，寫作過程中我的情緒有過幾次低潮，多得你們的支持，
我才能撐下去，友情從來都是心照不宣的，在此不贅言了。 
 
 
寫於二零零五年四月十日 
凌晨十二時四十五分 
